



















済と予郡~ (Economie et Prevision以下，EPと略す)1981年6月号の「フ











Charbonnages de France chimie = Cdf (化学)
Entreprise miniere et chimiqueニ Emc(カリ肥料)






















































































1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Saint Gobain- 10.2 10.8 9.9 6.3 5.9 6.9 7.3 6.3 7.1 Pont a Mousson 
Air liquicle 16‘1 12‘4 8.7 7.5 7‘7 8.6 9.5 9.2 8.8 
Boussois Souchon 5.2 9.9 10.1 7.3 7.9 8.1 9.3 9.4 6.6 Neuvesel 
Rhone-Poulenc 15.4 11.7 9.8 10.3 6.7 6.2 5.4 6.5 8.6 
Pechiney-Ugine 7.5 5.6 5.4 5.8 4.0 4.1 5.0 4.8 4.9 Kuhlmann 
COInpctalaZic1ite邑g吾neral巴
cl'electrici 4.5 4.5 5.3 5.3 2.9 2.9 3.0 3.6 3.2 
Thomson Branclt 6.4 5.6 6.1 4.9 4.2 3.9 3.9 4.3 4.5 
E11ri1巴1prisemi11IEre 
巴tchimiqu巴 9.1 9.1 11.1 8.5 5.2 5.1 4.0 3.2 
charbo11IIagches il1 
cle Francεi巴 9.4 9.1 7.3 12.1 8.9 14.4 13.2 4.7 3.6 
Michelin 
L'Or邑al 6.5 6.3 5.6 3.3 2.4 3.1 4.8 4.5 3.6 
Sacilor (societe) 3.1 2.5 6.2 4.3 3.4 3.1 1.3 3.4 
Usinor (societ吾m色re) 32.1 20.1 6.9 6.5 4.5 3.4 3.0 4.6 3.8 
Renault ホ 5.1 7.0 
RGegniae lI1at.des usines 
lt十 Rεnault * (4.5) (5.7) (6.0) (5.5) (5.2) (4.4) (3.5) (5.4) 
vehicules industriels 
Peugeot 5.9 6.0 5.9 5.7 5.2 7.4 8.3 6.6 6.8 
Matra (societe) 5.8 8.9 8.1 2.5 3.0 4.1 3.0 5.0 3.0 
Imetal 11.8 7.7 5.5 9.7 5.8 4.1 5.1 。ollfusMieg et Cie 5.2 5.2 4.2 5.5 5.0 3.5 3.7 4.0 3.6 
Roussel-Uclaf 2.8 3.6 4.3 5.8 5.2 5.1 6‘9 5.6 4.2 
Lafarge * 11.2 12.5 9.3 6.1 6.2 8.1 8.7 
Vale。 9.4 7.8 7.0 6.2 7.1 7.8 6.8 7.3 
Creusot-Loire 9.3 5.3 5.8 3.6 4.0 
Elf-Aquitaine 本 20.9 18.1 11.5 7.6 9.8 
典設2・t，"P.，p. 38 
の資本参加の停止， 1980年と1981年における板ガラスのヨーロツパ部門から
のBoussois Souchon N euveselの撤退， 1979年と1980年の情報産業への




















年次 板ガラス 梱包 食総 合計
1973 35 14 51 100 
1976 29 15 55 100 
1978 30 16 53 100 
議 3 Bsn-Gdの純収支のi部門別分布
(単位:100万ファン)
年次 板ガラス 機包 食総 」E〉I、主lrt-
1973 -53 37 59 43 
1976 -120 -39 182 23 
1978 128 22 167 61 







































板ガラス 機包 食総 合計
フランス 17% 68% 75% 56% 























































界への多様化政策を推進してきた。 1973年の Synthelaboの取得， 1980年の
Metal】ioJoullie試験所と皮踏衛生会社Societed'hygiene dermatologique 
de Vichyの取得が実現する。







































1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
プランス 51 52 52 υF つ 42 39 40 34 39 
1治 出 10 12 1 12 10 9 10 13 15 
外 密 39 36 37 35 48 52 50 53 46 
〔倣つのフランス:企幾終回iに隠するフランスの会社のフランス箆i内市場での販売
権ik Hi: 企業MkE，fJに隠するフランスの会社の外k1!l jfï~患でのn反苑
外 Ti¥1:企淡jkB!lに隠する外閣の会社の外l議i!i土器での見託先






Sgpm 18.7 18.5 20.0 
Compagnie generale d'electricite 24.0 23.3 24.4 
Pechiney-Ugine Kuhlman 26.0 27.8 36.0 
Peugeot Sa 26.5 29.2 36.6 
Rhone-Poulenc 36.5 37.0 42.2 
Michelin 41. 7 43.1 47.7 
Usinor 19.8 26.3 38.6 
Sacilor 32.8 34.3 41.7 
平均 27.0 28.1 31.9 














価額 % 倒額 % 
P邑chiney-UgineKuhlmann 972 77.0 290 23.0 
Rhone-Poulenc 1019 70.0 437 30.0 
Lafarge 257 66.0 133 34.0 
Boussois Souchon Neuv巴sel 689 65.4 364 34.6 
Sgpm 825 37.8 1358 62.2 
Michelin 361 23.4 1149 76.6 
〔倣ミ号〕総額の単位は10万フラン
(!il!拠)EP. p. 28. 
に， SgpmとRhone-P oulencの2企業集出の対外投資については， 1973 
年以降の園内投資と比較しての割合が拡大傾向にある(表8参照)。
褒 8 企業集団の投資の地環的分布 (1973-80年)
Sgpmの;場合 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
フランス 48 57 61 40 38 30 30 59 
外 悶 52 43 39 60 62 70 70 41 
Rhon巴-Poul巴nc
フランス 79 72 75 65 69 70 79 71 
タト 国 21 28 25 35 31 30 21 29 





















Dollfus Mieg oeの場合が19から37.5に， Sgpmの場合， 44から58に，そし
て話ichelinの場合， 50から58へと拡大している。
さらに， 1972-73年と1978-79年を比較した1の企業集由， Sgpm， Air 
liquide， Puk， Bsn， Rhdne…Poulenc， Thomson Brandt， Michelin， 

















Sgpm 1973/1979 14 十22.2 十8.2
Lafarge 1973/1979 -0.7 十1.1 十0.5
Boussons Souchon Neuv巴sel 1973/1979 -6.6 一7.8 -15.4 
Rhone叩Poulenc 1973/1979 -10.1 十0.3 -9.8 
Pechin巴y-UgineKuhlman 1974/1979 13.8 十0.3 -13.5 。ollfusMieg et C'C 1972/1978 -6.1 +0.5 -5.9 
Air liquid巴 1973/1979 。十2 十2
Thomson Branclt 1973/1978 十26.6 +2.3 +29.8 
Peugeot 1973/1979 + 62 . 4 + 30 . 7 + 94 
Valeo 1973/1978 十6.3 十3.4 +9.7 
Michelin 1972/1978 十5.4 +24.6 十30
合計 マト50 十80 +130 
〔倣考)詳fj'i.fま1，00入






















Cge， Thomson Brandt， Renault， Peugeot， Michelin， Valeoである(次
表参照)。
表10 設備財企業集Bliの雇用人員 (1972ー 79年)
d'electricite 124 150 
Thomson Brandt 85 126 
Renault 175 233 
Peugeot (Citroenを|徐く) 90 170 
Michelin (Citroenを除く) 90 115 
Valeo 20 31 








で抵落する。その中で， Puk， Boussois Souchon N euveselそして Rhone
Poulencが，その後この水準以下になる一方， Sgpmは向様の推移を辿った






Boussois Souchon Neuvesel 
合計
(綴olyl単位は1，00人









160(1976年) 148 164 
105(1974年) 92 89 
119 (1974年) 107 95 
70(1973年) 56 48 



















1976-77 1977-78 1978-79 1976-79 
a b 日 b a b a b 
プランス 411 -3041 十690 -1928 -3681 -5083 -3402 -10052 
フランス以外の欧州 十1236 -1177 -221 532 927 -124 トー88 -1833 
j七及びラテンアメリカ トー313 -ト2154 。十608 932 十789 619 +3551 
Jに2hI 言十 十1138 -2064 十469 -1852 -5540 -4418 -3933 -8334 















Compagnie generale d'electricite -2500 - 1977-78 
窓口tr日prisemini色reet chimique 十247 1977-78 
-120 十773 1978-79 
Charbonnage de France chimie -588 十2930 1978-79 
Lafarge -850 350 1977-78 
Rhone…Poulenc ト3200 1978 -79 
-2900 十300 1977-78 
-3950 6950 1979-80 
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1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Sgpm 
プランス 48 57 61 40 38 30 30 30 
外国 52 13 39 60 62 70 70 70 
f!li3:tl 24 19 16 16 16 18 12 12 
アメリカ合gK悶 。。。17 18 26 14 5 
その他 28 24 23 26 28 26 35 24 
Air liquicle 
ヨーロッパ 54 59 55 57 55 5 53 61 62 60 58 
アメリカ 30 26 28 29 34 35 37 27 31 31 31 
アブワカ 6 5 4 2 2 2 2 2 2 2 
アジアとオセアニア 10 10 11 12 9 8 7 10 9 7 9 
Bsn 
フランス 56 65 56 53 
f!li391 28 14 28 29 
ベルギー 内i 7 10 10 
その{也 9 13 6 8 
(;!証拠)EP.， p. 41 
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